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 “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar.” 
 (QS. Al-Baqarah: 153) 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
Dia mendapatkan (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan dia  
mendapatkan (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.” 
(QS. Al-Baqarah:268) 
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lainnya. Dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap.” 
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Tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara empiris pengaruh 
karakteristik perusahaan yang terdiri dari Ukuran Perusahaan (SIZE), 
Profitabilitas (PROFIT), Leverage (LEV), Ukuran Dewan Komisaris (DK)  dan 
Pertumbuhan Perusahaan (GROWTH) terhadap pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR). Data yang digunakan adalah data perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 3 tahun dari tahun 2011 – 
2013 sebanyak 48 perusahaan dengan outlier 3 perusahaan. Pengambilan sampel 
dengan teknik purposive sampling dan pengujian hipotesis menggunakan analisis 
regresi berganda. Hasil penelitian Profitabilitas (PROFIT), Leverage (LEV), 
Ukuran Dewan Komisaris (DK) berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 
Social Responsibility (CSR). Ukuran Perusahaan (SIZE) dan Pertumbuhan 
Perusahaan (GROWTH) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 
Social Responsibility (CSR). 
Kata Kunci : Ukuran Perusahaan (SIZE), Profitabilitas (PROFIT), Leverage 
(LEV), Ukuran Dewan Komisaris (DK), Pertumbuhan Perusahaan (GROWTH), 
















The purpose of this researche is to analyse the influence  of the 
Characteristics Of Companies consisting of Firm Size (SIZE), Profitability 
(PROFIT), Leverage (LEV), Size of The Board of Commissioners (DK) And 
Growth (GROWTH) on the disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR). 
Data from this study were obtained from manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange (BEI)  during the years 2011 to 2013 for 48 companies 
with outlier 3 companies. Sampling by purposive sampling and hypothesis testing 
using multiple regression analysis. This result of this study indicate there is 
association between  Profitability (PROFIT), Leverage (LEV), Size of the Board 
of Commissioners (DK) to Corporate Social Responsibility (CSR). But have no 
association between Company size (SIZE) and Corporate Growth (GROWTH) to 
Corporate Social Responsibility (CSR). 
 
Keywords: Company Size (SIZE), Profitability (PROFIT), Leverage (LEV), Size 
Of The Board Of Commissioners (DK), Growth (GROWTH) , Corporate Social 
Responsibility (CSR). 
